































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*	 	 	 	 	 *	 	 	 	 	 *	
	
Filmography	
Battleship	Potemkin,	dir.	Sergei	Eisenstein	(1925)	[on	DVD]	
	
Bed	and	Sofa,	dir.	Abram	Room	(1927)	[on	VHS]	
 314	
	
The	Big	Parade,	dir.	Vidor	King	(1925)	[on	DVD]	
	
Borderline,	dir.	by	Kenneth	Macpherson	(1930)	[on	DVD]	
	
The	Cabinet	of	Dr	Caligari,	dir.	Robert	Wiene	(1920)	[on	DVD]	
	
Cinderella,	dir.	Lotte	Reiniger	(1922)	[Youtube:	
(https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0]	(Accessed:	19	September	
2016)	
	
The	End	of	St	Petersburg,	dir.	Vsevolod	Pudovkin	(1927)	[on	DVD]	
	
Greed,	dir.	Erich	von	Stroheim	(1924)	[on	DVD]	
	
Joyless	Street,	dir.	G.W.	Pabst	(1925)	[on	DVD]	
	
Metropolis,	dir.	Fritz	Lang	(1927)	[on	DVD]	
	
Monkey’s	Moon,	dir.	Kenneth	Macpherson	(1929)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=09S3knF75v0]	(Accessed:	19	September	
2016)	
	
Mother,	dir.	Vsevolod	Pudovkin	(1926)	[on	DVD]	
	
The	Old	and	the	New,	dir.	Sergei	Eisenstein	(1929)	[BFI	archives]	
	
Pandora’s	Box,	dir.	G.W.	Pabst	(1929)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=Hb90s1UNybI]	(Accessed:	29	May	2016)	
	
The	Peanut	Vendor,	dir.	Len	Lye	(1933)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=vv6ma1qXNAg]	(Accessed:	19	September	
2016)	
	
Rainbow	Dance,	dir.	Len	Lye	(1936)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=AHN9IHGQxk8]	(Accessed:	19	September	
2016)	
	
Secrets	of	a	Soul,	dir.	G.W.	Pabst	(1926)	[on	VHS]	
	
Strike,	dir.	Sergei	Eisenstein	(1925)	[on	DVD]	
	
The	Student	of	Prague,	dir.	Henrik	Galeen	(1926)	[Youtube:		
https://www.youtube.com/watch?v=WLDfWjDxpn4&list=PL4FB77CBE243D8BA
4]	(Accessed:	19	September	2016)	
	
 315	
Sunrise:	A	Song	of	Two	Humans,	dir.	F.W.	Murnau	(1927)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=GnLVMREVA6M]	(Accessed:	19	September	
2016)	
	
The	Threepenny	Opera,	dir.	G.W.	Pabst	(1931)	[on	DVD]	
	
Turksib,	dir.	Viktor	Alexandrovitsh	Turin	(1929)	[BFI	archives]	
	
Tusalava,	dir.	Len	Lye	(1929)	[Youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=flJOXMln4C0&list=PLAS_ixrbXwu8vym2kR
w9KimVxlXQnCQbB&index=5]	(Accessed:	19	September	2016)	
	
	
	
	
	
	
		
												
	
	
	
